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LLISTAT DELS CENTRES PÚBLICS EGB actuació per 
i ódeprob le -
ídèmics, tals DE LES ILLES BALEARS 
C E N T R E j C S C N T O T E N C A T A L À P M T >ses irregula-
ractació d'in-
C P . Alaior - Dr. C o m a s C a m p s n pP12(1) IA s n jaments de 
C P . Alaró - San t Bar tomeu n s M E n n 
C P . Alcúdia - Porta del Moll n 12345678 12345 n n Tue no dispo-
C . P . A lga ida - Pare Bar tomeu P o u 
C P . Andratx 
m 
n I 
s 
s 
n 
n 
sva plantilla, 
C . P . Andratx - P res n n n 
C . P . Ariany n n n 
C . P . A r t à - N a Carago l n pP123 n n 
C . P . Banya lbufar - E s c . Unitària m 345 n n er pr imera 
C . P . B ln lamar m n n 
st número un C . P . B in issa lem - Nra. S ra . Rob ines n n n 
C . P . Búger n 12 n n tiu, realitzat 
C . P . Bunyo la n 3 n n perquè mit-C . P . C a i m a n n p P n n 
C . P . Ca la Ra jada - S ' A u b a n n n difusió, afa-
C . P . Ca la D'Or n n n 
•canvi peda-C . P . Calv ià - S e s Quar terades m I s n 
C . P . C a m p a n e t - Llorenç Rlber m n n docents. Se-
C . P . C a m p o s 
C . P . C a n Picafort 
c 
c 
pP12345678 I n 
n 
n 
n it la vostra 
C . P . Capde l là m 678 n n per poder 
C . P . C a p d e p e r a - S'Alzinar m n n 
esta secció C . P . C a s C o n c o s n 12345678 12345678 n n 
C . P . Ciutadel la - J o a n B e n e j a m 
C . P . Ciutadel la - P res . 
n 
n 
pP1234 A R n 
n 
n 
n 
:om esperam 
C . P . Ciutadel la - P. C a s a s n o v a s n pP12(2) IM s n ;s denúncies, 
C . P . Ciutadel la - Torrepetxina c 123 n n i e tengueu 
C . P . Ciutadel la - V. Montetoro n pP12345 M s n 
Colonia San t Jo rd i n ri n ral lamps ra-
C P . Colonia San t Pere n 1 n n ealitzar una 
Consel l - Ba r tomeu Ord lnes n 12345678 n n 
C . P . Costitx - E s c . Unitària n n n )bal i tzadora 
C . P . Deià - E s c . Unitària m 12345 n n mir resultats 
C . P . E iv issa - B l anca Dona c 678 M n n 
sfinitius. C . P . E iv issa - C a ' n Misses c n n 
C . P . E iv issa - C a ' s Ser res C n n 
C . P . E iv issa - Portal Nou n n n 
C . P . E iv issa - Pu ig den Val ls c A n n 
C . P . E iv issa - P . V i l langómez c I n n 
C . P . E iv issa - S a B o d e g a n 6 n n 
C . P . E iv issa - S a G r a d u a d a n n n 
C . P . E iv issa - San t Jo rd i n s n 
C . P . Esco rça m 1 345 s n 
C . P . Espor les - G . C o m e s 1 R ibes n 123 s n 
C . P . Esta l lencs - E s c . Unitària n p P 1 n n 
C . P . Felanitx - Ins. J o a n C a p ó 
C . P . Ferrer ies 
n 
n 
678 345 I 
A 
s 
s 
n 
n s troba 
C . P . Formentera - C a p Barbar ia c n n ) . 
C . P . Formentera - El Pilar c n n 
C . P . Formentera - Esco la Nova c 678 n n 
C . P . Formentera - San t Ferran c n n E.I. a C . P . Formentera - S t . F rancesc X . c 678 n n 
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D I C E ! 
CCNSt 
Pedro Polo F e r n á n d e : 
Gabr ie l Ca lden tey Rar 
Neus Santaner P o n s 
Gloria Ful lana Gonzál i 
T o m à s Martínez Miró 
J o a n Miquel P in tado [ 
Sebas t ià Ser ra J u a n 
F rancesca Grimalt Gei 
C a r m e n Pascua l Alpeí 
P I S S A R R A 
R e v i s t a p e r i ò d i c a 
l 'ensenyança de les lll> 
EDITA 
Sindicat de Trebal lado 
les liles ( S T E I ) 
La revista no s'ident, 
a m b els articles que v 
autors. 
Cober ta d ' A. B e r n a b é 
Dep. legal. : 533/79 Pí^ 
S E R V E I D E L 
E X T R A N G E R 
L L I B R E S D E L 
C A T A L A N S 
J O G U I N E S 11 
I N F A N T I L S 
Carrer d 'en Rubí , 5 
Telèfon 71 38 21 
07002 P A L M A 
C . P . Fornel ls 
C . P . Inca - L levant 
C . P . - Ponen t 
C . P . Lloret - Antònia Alzina 
C . P . L loseta - E s Pu ig 
C . P . Llubí - Duran Es t rany 
C . P . L lucmajor 
C . P . L lucmajor - S 'Arena l 
C . P . L lucmajor - S 'Arena l - Dragón 
C . P . M a Sa lu t - Apol. lonla Monjo 
Magaluf - P r e s . C . S a b o n e r s 
Manaco r - E s C a n y a r 
Manaco r - P r e s . Ant. Maura 
Manaco r - P r e s . S a Torre 
Manaco r - S i m ó Bal lester 
Mancor - Montaura 
C . P . M a ó - Antoni J o a n A lemany 
C . P . M a ó - E d . Espec ia l P ius XII 
• Mateu Fontirroig 
• P r e s . Fort de l 'Eau 
• P res . M a g . Humber t 
• P res . Verge Montetoro 
• P r imo de Rivera 
• T ramuntana 
• Ve rge C a r m e 
• Ve rge Gràc ia 
C . P . Mercada l - Ve rge Montetoro 
C . P . Montuiri - J o a n M a s i Verd 
C . P . Muro 
C . P . Nostra S r a . J e s ú s 
C . P . P a l m a Nova 
C . P . P a l m a y n o l a - P r e s . 
C . P . P a l m a - A lexander Rossel ló 
C . P . P a l m a - Anse lm Tu rmeda 
C . P . P a l m a - Cam i l o J o s é Ce la 
C . P . P a l m a - Cardena l Despu ig 
C . P . P a l m a - C a s a B l a n c a 
C . P . P a l m a - C a ' n Past i l la 
C . P . P a l m a - Ciutat de Mà laga 
C . P . P a l m a - Coll de 'n R a b a s s a 
C . P . P a l m a - E s J o n q u e t 
C . P . P a l m a - E s Pil.larí 
C . P . 
C . P . 
C . P . 
C . P . 
C . P . 
C . P . 
C . P . Maó • 
C . P . Maó • 
C . P . Maó • 
C . P . Maó • 
C . P . Maó • 
C . P . Maó 
C . P . M a ó • 
C . P . M a ó • 
E s Pont Son t Got leu 
E s Vivero 
Es tab l iments 
E u g e n i López 
Fel ip B a u ç à 
C . P . P a l m a - Gabr ie l A lzamora 
C . P . P a l m a - Gabr ie l V a l s e c a 
G è n o v a 
G u i e m Mesqu ida 
Infant Don Fel ip 
J a f u d a C r e s q u e s 
C . P . P a l m a - J a u m e I 
C . P . P a l m a - J o a n C a p ó 
C . P . P a l m a - J o a n Miró 
C . P . P a l m a - La S o l e d a d 
C . P . P a l m a - Mar ia Antònia S a l v à 
C . P . P a l m a - Mar ian Aguiló 
C.P. P a l m a 
C .P. P a l m a 
C.P. P a l m a 
C.P. P a l m a 
C.P. P a l m a 
C.P. P a l m a 
C.P. P a l m a 
C .P. P a l m a 
C .P. P a l m a 
45678 
n 
n 
n 
n 12345678 
n 
n 
n 
c 
c 
n 
c 
n 
n 
n 
n 
c 
n 
m 
n 
n 
n 
n 
n 
c 
n 
n 
n 
m 
n 
c 
n 
n 
n 
n 
c 
n 
n 
12 
12345678 mat 678 
12 
1234567 1234567 
7 8 
5678 
p P 1 2 n n 
n n 
I N n n 
n n 
n n 
n n 
p P 1 s n 
n n 
n n 
P 1 n n 
n n 
123 IN s n 
p P ( P - 1 ) (3) n n 
Ampl iac ió n n 
Imp. g radua MA n n 
n n 
n n 
s n 
n n 
n n 
n n 
n n 
n n 
pP12345 n n 
RI s n 
P s n 
1 I s n 
pP12345678 s n 
n n 
n n 
s n 
n n 
n n 
12 MA s n 
s n 
p P n n 
n n 
n n 
s n 
I s n 
n n 
n n 
p P n n 
n n 
n n 
n n 
n n 
pP1234567 n n 
IM n n 
n n 
n n 
s n 
n n 
s n 
n n 
n n 
s n 
n n 
n n 
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C P . P a l m a - Màx im Alomar c n n 
C P . P a l m a - Miquel Porce l n p P 1 R n n 
C P . P a l m a - M. Costa i L lobera n s n 
C P . P a l m a - Pràc t iques n pP123 s n 
C P . P a l m a - P r e s . Infanta E lena n n n 
C P . P a l m a - P r e s . S o n X imel is n p P I n n 
C P . P a l m a - P r e s . S tgo Apòstol m n n 
C P . P a l m a - P r e s . Verge Salu t n n n 
C P . P a l m a - Rafa l Nou c Ampl iació n n 
C P . P a l m a - Rafa l Vell n pP12345678 n n 
C P . P a l m a - S a n t J o r d i n 12345678 12 n n 
C P . P a l m a - S a n t a Catal ina c n n 
C P . P a l m a - S a n t a Isabel n n n 
C P . P a l m a - S e c a r de la Rea l n n n 
C P . P a l m a - S o N 'Anglada c i n n 
C P . P a l m a - S o n 'Espanyolet n n n 
C P . P a l m a - S o n'Oliva n s n 
C P . P a l m a - S o n C a n a l s c n n 
C P . P a l m a - S o n Ferriol n p P 1 2 n n 
C P . P a l m a - S o n Riera c n n 
C P . P a l m a - S o n Serra - La Vileta c n n 
C . P . P a l m a - S 'Aran jassa c n n 
C P . P a l m a - S 'Arena l c 2345678 2345678 pP1 A n n 
C . P . P a l m a - T ramuntana c n n 
C . P . P a l m a - Verge de Loreto m s n 
C . P . P a l m a - Verge de Lluc n n n 
C . P . P a l m a - Zaveí la c n n 
C P . Pegue ra c n n 
C . P . Petra - Fra Glnebró Ser ra n 12345678 12345678 n n 
C . P . P la Na Tesa - P r e s . n p P n n 
C . P . Po l lença - Cos ta i L lobera n p P 1 2 n n 
C . P . P o l l e n ç a - J o a n M à s m n n 
C . P . Pon t d ' Inca - B lanquerna n pP1 n n 
C . P . Pon t d ' Inca - E s Pinaret c n n 
C P . Pont d ' Inca - P res . c n n 
C . P . Porreres - E s c o l a Nova m pP1 s n 
C . P . Port Po l lença - M. Cap l lonch n n n 
C . P . Port de Sól ler m n n 
C . P . Port d 'Alcudia - Norai n pP12345678 I n n 
C . P . Por td 'Andra i tx n n n 
C . P . Porta ls Nous - Unit. P res . c n n 
C . P . Porto C o l o m n n n 
C . P . Porto Cristo - Mitja de Mar c pP s n 
C . P . Porto Cristo - S e s C o m e s c n n 
C . P . Pòrtol - Cos ta i L lobera n A n n 
C . P . Pu igpunyent n 345678 p P 1 2 n n 
C . P . S a Pob la - Ntra. S ra . Vlal fas n n n 
C . P . S a Pob la - S a G r a d u a d a n P p n n 
C . P . Sant Agustí - E s Vedrà c n n 
C . P . San t Antoni Por tmany n 12345678 n n 
C . P . Sant Antoni - Can Coix c A n n 
C . P . Sant Antoni - Can Coix II c IA n n 
C . P . San t Antoni - Cervan tes n 678 n n 
C . P . San t Antoni - E s Buscate l l n n n 
C . P . San t Car les c n n 
C . P . San t Climent - P r e s . c n n 
C . P . San t J o a n m 12345678 12345678 s n 
C . P . San t J o s e p Can Cifre E . E . m n n 
C . P . Sant J o s e p - C . L'Urgell II n s n 
P I S S A R R A N a 51 - S U P L E M E N T 
>eva actuació per 
ipeticiódeproble-
bé endèmics, tals 
>mbroses irregula-
i contractació d'in-
)mençaments de 
ítres quenodispo-
a la seva plantilla, 
m per primera 
aquest número un 
;ducatiu, realitzat 
stitut perquè mit-
seva difusió, afa-
.'intercanvi peda-
e els docents. Se-
licitant la vostra 
ició per poder 
aquesta secció 
, així com esperam 
'ostres denúncies, 
is que tengueu 
in parallamps ra-
per realitzar una 
. globalitzadora 
obtenir resultats 
is i definitius. 
lar es troba 
sició. 
S.T.E.I. a 
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EICE< 
CCNSI 
REC/4 
Pedro Polo Fernànde 
Gabr ie l Ca lden tey RE 
Neus San taner P o n s 
Gloria Ful lana G o n z á 
T o m à s Martínez Miró 
J o a n Miquel P in tado 
Sebas t ià Ser ra J u a n 
F rancesca Gr imal t G< 
C a r m e n P a s c u a l Alpe 
P I S S A R R A 
R e v i s t a p e r i ò d i c a 
l ' ensenyança de les II 
EDITA 
Sind icat de Treballadc 
les Illes ( S T E I ) 
La revista no s ' iden 
a m b els art icles que 
autors. 
Cober ta d ' A. B e m a b í 
Dep. legal . : 533/79 PI 
SERVEI DE l 
EXTRANGEF 
LLIBRES DE 
CATALANS 
JOGUINES I 
INFANTILS 
C . P . S a n t J o s e p - La Rev is ta n n n 
C . P . S a n t L lorenç - C a l a Millor c n n 
C . P . S a n t L lo renç - M. G . G a l m é s n pP1234 78 n n 
C . P . S a n t L lorenç - P r e s . n n 
.i 
C . P . S a n t U u i s n s n 
C . P . S a n t Ma teu c n n 
C . P . S a n t Ma teu C a p Ba ix c ,i n 
C . P . S a n t Miquel n n n 
C . P . S a n t Rafe l c 45678 p P 1 2 3 M n n 
C . P . S a n t a A g n è s n :i n 
C . P . S a n t a E u g è n i a n n n 
C . P . S a n t a Ger t rud is c n n 
C . P . S a n t a Marga l ida - E. B o s c h n 3 n 
C . P . S a n t a Mar ia del C a m í n n n 
C . P . S a n t a P o n ç a m 1 1 n n 
C . P . S a n t a P o n ç a - S o n Ferrer m n n 
C . P . S a n t a n y - Bla i B o n e t m 12345678 n n 
C . P . S e l v a - E s Putxet n p P 1 2 s n 
C . P . S e n c e l l e s - C a n Bril m s n 
C . P . S e s S a l i n e s n n n 
C . P . S í n e u n p P 1 2 3 n n 
C . P . Sól ler - E s Pu ig n 12 s n 
C . P . Sól ler - P r e s . E s Fossare t n p P 1 2 n n 
C . P . Sól ler - P r e s . L 'Horta n p P ! n n 
C . P . Sól ler - P r e s . S e s Mar jades m P P n n 
C . P . S o n Carr ió - S a n t Miquel n n n 
C P . S o n M a c i à - M. P e r e G a r a u m s n 
C . P . S o n Se rve ra - C a l a Millor n n n 
C . P . S o n Se rve ra - J . Fornar is m s n 
C . P . S o n Serve ra - P r e s . m n n 
C . P . S t . Cristòfol - F. A lb ranca n pP12345 n n 
C . P . S t . J o a n Bapt is ta - Labrltja n !R s n 
C . P . S t a . Eulà l ia - S a n t Cir lac c 12345678 n n 
C . P . S t a . Eulà l ia - S t . C i r iac II n n n 
C . P . S t a . P o n ç a - R o t e s Vel les n n n 
C . P . S 'A lquer ia B l a n c a n n n 
C . P . S 'Ar racó m n n 
C . P . S 'Hor ta - Re ina Sof ia m P12345678 s n 
C . P . Va l l demossa m 345678 345678 12 n n 
C . P . V i la f ranca n 12345678 123 n n 
C . P . Vi l lacar los - A. Ruiz P a b l o n I n n 
A C L A R A C I O N S : 
J fa referència a la jo rnada a m b tres var iants: normal , mod i f i cada i cont inuada 
C S c l a s s e s en ca ta là de c iènc ies soc ia ' s , C N de c iènc ies naturals 
p P fa referència a ls cursos (4 i 5 anys ) db pàrvuls 
12345678 e s refereixen a ls cu rsos d ' E G B 
P pro jectes existents en el cent re : A (Informàt ica), M (Audiovisuals) , I ( Integració), R (Re fo rma) 
M men jador 
T transport 
(1) 1 curs de 3er, 4r i 5è 
(2) Preesco la r , 1r, 2ns , 2 cu rsos de 3r i 4r nivell , 1 curs de 5è i altre de 6è nivell. 
(3) 2 au les d e 1r nivell , 1 curs de 2n nivell 
Fonts d ' in formació: Direcció Provinc ia l d e M . E . C . 
Cen t res . 
Carrer d 'en Rubí , £ 
Telèfon 71 38 21 
07002 P A L M A 
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LLISTAT D E L S C E N T R E S DE F.P. I A.A.O.O. DE L E S I L L E S B A L E A R S 
N o m centre 
I.F.P. P e r e S o n Gal l 
L lucmajor 
J o r n a d a 
aiurn 
I .F.P. Na C a m e l . l a 
Manacor 
I .F .P. Fra J . Serra 
P a l m a 
diürn 
nocturn 
diürn 
nocturn 
I .F.P. Po l l tècn ic(* 
P a l m a 
diürn 
nocturn 
I .F .P. F. Borja Moll 
P a l m a (*) 
I .F .P. Verge Lluc 
P a l m a 
I .F .P. J o a n Miró 
Sól ler 
I .F .P. J o a n Taix 
diürn 
diürn 
nocturn 
diürn 
diürn 
Reforma 
1r cic le 
2on cic le: 
Bax . Tec . Ind. 
B a x . Tec . A d m . 
Bax . Lingüístic 
Mòdu ls profes.: 
Manten. M à q . i 
Sist . Autm. n. 3 
89/90 
Recepc ió niv. 3 
Salu t ambienta l 
1r Cic le 
89/90 2on Cic le 
Bax . Tec . A d m . 
1r Cic le (89/90) 
2on Cic le : 
Bax . T e c . A d m . 
89/90 Mòduls : 
C o m e r ç exterior 
nivell 3 
1r Cic le 
2on Cic le(89/90) : 
Bax . Tec . Indus. 
Bax . C.Natura 
89/90 Mòduls : 
Inst. Mant. E l e c 
nivell 2 
Mant. en l inea 
nivell 3 
Mecanitzat a m b 
màqu ina niv. 2 
Aux. A d m . i gestió 
nivell 2 
No 
No 
No 
No 
Especia l i ta ts 
Electricitat 
Fusteria 
Administrat iva 
Automoció 
Peruquer ia 
Administrat iva 
Hostelería 
Automoció 
Imatge i so 
No s'ofereix a 1 er 
Automoció 
Electricitat 
Electrònica Indus. 
Del ineació Indus. 
Fuster ia 
Mecàn i ca 
J a r d í d ' infancia 
Administrat iva 
Clínica Sani tar ia 
Estè t íca-Peruquer ia 
Electricitat 
Administrat iva 
Automoció 
Electricitat 
Hostelería 
Administrat iva 
Exp . Agropecuar ia 
seva actuació per 
"epeticiódeproble-
ebé endèmics, tais 
lombroses irregula-
a contractació d'in-
:omençaments de 
:ntres que no dispo-
ta la seva plantilla, 
am per primera 
i aquest número un 
educatiu, realitzat 
istitut perquè mit-
i seva difusió, afa-
l'intercanvi peda-
re els docents. Se-
.licitant la vostra 
ació per poder 
aquesta secció 
i, així com esperam 
vostres denúncies, 
as que tengueu 
un parallamps ra-
per realitzar una 
a globalitzadora 
i obtenir resultats 
ris i definitius. 
>lar es troba 
)sició. 
'S.T.E.I. a 
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ocur r í : 89 
I l i l i 
CCNSI 
Pedro Polo Fernánde: 
Gabriel Ca lden tey R a 
Neus Santaner P o n s 
Gloria Ful lana Gonzál 
T o m à s Martínez Miró 
J o a n Miquel P intado I 
Sebast ià Serra J u a n 
F rancesca Grimalt G e 
C a r m e n Pascua l Alpe 
P I S S A R R A 
R e v i s t a p e r i ò d i c a 
l 'ensenyança de les III 
EDITA 
Sindicat de Trebal lado 
les liles ( S T E I ) 
La revista no s'ident 
a m b els articles que \ 
autors. 
Cober ta d ' A. B e r n a b é 
Dep. legal. : 533/79 P l \ 
SERVEI DE L 
EXTRANGER 
LLIBRES DEI 
CATALANS 
JOGUINES I 
INFANTILS 
S a Pob la 
I .F .P. L lorenç M a Duran 
Inca 
I .F .P. Artà 
I .F .P. S t a P o n ç a 
I .F.P. Felanitx 
I .F .P. J o s e p M a 
Q u a d r a d o ( M a ó ) 
I .F .P. S t J o a n B o s c o 
Ciutadel la 
I .F .P . E x p . Agràr ia 
Maó 
I .F .P. Isidor M a c a b i c h 
Eiv issa 
A . A . O . O . P a l m a 
dlurn 
diürn 
diürn 
diürn 
diürn 
diürn 
diürn 
diürn 
8/14.30 
(C. Regulars) 
17/21 
(C . Monogràf ics) 
No 
No 
No 
No 
No 
89 /90 1r Cic le 
No 
89/90 1er Cic le 
S i 
B . Artístic 
Electricitat 
Administrat iva 
Automoc ió 
A d m . Hotelera 
Electricitat 
E lect ròn ica 
Pe l l -Ca lça t 
Administrat iva 
Automoc ió 
Administrat iva 
Automoció 
Administrat iva 
Hostelería 
M e c à n i c a 
Electricitat 
Administrat iva 
M e c à n i c a 
Bijuteria 
Electricitat 
Administrat iva 
Cl ín ica Sani tàr ia 
Del ineació 
M e c à n i c a 
Fuster ia 
Administrat iva 
Ca lça t 
Hostelería 
Automoc ió 
Exper iènc ia 
agropecuar ia 
Electricitat 
E lect rònica 
Administrat iva 
Hostelería 
Automoc ió 
Disseny interiors 
Disseny industrial 
Dibuix publicitari 
E s realitzen cursos monogràf ics que poden variar al llarg dels anys , c o m fotografia ce ràmica , etc. 
A .A .O .O. Maó Cont inuada No Disseny joieria, 
orfebreria i bijuteria. 
(*) Aques ts centres imparteixen a lgunes ass ignatures en català a de te rminades àrees d 'a lguns cursos o especial i tats. 
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LLISTAT D E L S C E N T R E S P Ú B L I C S DE BATXILLERAT DE L E S ILLES B A L E A R S 
I.B. Manacor 
I.B. Artà 
I.B. G . Sagrera 
I.B. Antoni Maura 
I.B. Fernando III 
I.B. R a m o n Llull 
I.B. C a n Redó 
I.B. J o a n Alcover 
I.B. Número 7 
I.B. S a Pobla 
J o r n a d a 
8/14.30 
18.30/22.30 
8/14.30 
8/14.30 
8/14.20 
8/14.30 
8/14.40 
17.30/22.14 
8/14.30 
8.30/14 
15.30/18 
18/22.30 
8/14.30 
( 2 2 i rep.) 
15/20.40 
(1ers) 
8/14.40 
Curs Català 
Un 1ri 2n en 
Català 
no 
no(*) 
no(*) 
no 
89/90 
90/91 
1 curs comp. 
sol·licitades 3 
assignatures en 
els 1ers cursos 
2 asslg. 1ers 
2 assig. 2ons 
3 assig. en 1 
grup de 3er 
3 assig. en 1 
grup de C O U 
Reforma 
no 
no 
no 
no 
1er Cicle 
B . Lingüíst. 
B . Científic 
Mod 3 Recepc ió 
Mod 3 Salut Am 
biental 
1er Cic le 
B. Soc ia ls 
no 
no(*) 
no 
no 
Projectes 
Atenea 
no 
no 
no 
si 
Mercuri 
si 
Atenea 
seva actuació per 
repetició de proble-
rebé endèmics, tals 
nombroses irregula-
la contractació d'in-
començaments de 
entres que no dispo-
na la seva plantilla, 
am per primera 
n aquest número un 
educatiu, realitzat 
nstitut perquè mit-
a seva difusió, afa-
l'intercanvi peda-
tre els docents. Se-
l.licitant la vostra 
ració per poder 
r aquesta secció 
a, així com esperam 
vostres denúncies, 
;as que tengueu 
un parallamps ra-
per realitzar una 
a globalitzadora 
ti obtenir resultats 
iris i definitius. 
no 
I.B. Pol lença 
I.B. Felanitx 
I.B. Llucmajor 
I.B. Inca 
8.50/13.20 
15.30/18 
8.30/14.10 
15.30/17.10 
9/14.30 
9/13.55 
15/18(2 dies) 
8.30/15.10 
no(*) 
no(*) 
P I S S A R R A N 2 51 - S U P L E M E N T 
no 
no 
no 
no 
SI 
Atenea 
si 
Atenea 
0 
olar es troba 
osició. 
l'S.T.E.I. a 
i . 
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PISSARRA i\- 51 
OCTUBRE 89 
E I C E < 
C € N S I 
E E D / 4 
Pedro Polo Fernànde 
Gabriel Ca lden tey R; 
Neus Santaner P o n s 
Gloria Ful lana Gonzá 
T o m à s Martínez Mire 
J o a n Miquel P intado 
Sebast ià Serra J u a n 
Francesca Grimalt G 
C a r m e n Pascua l Alpí 
P I S S A R R A 
R e v i s t a p e r i ò d i c ? 
l 'ensenyança de les I 
EDITA 
Sindicat de Trebal lad 
les Illes ( S T E I ) 
La revista no s'ider 
a m b els articles que 
autors. 
Cober ta d ' A. B e r n a t 
Dep. legal. : 533/79 F 
SERVEI DE 
EXTRANGE 
LLIBRES DE 
CATALANS 
JOGUINES I 
INFANTILS 
I.B. Sól ler 
I.B. S ta Maria 
INBAD(E iv i ssa ) 
I.B. San t Antoni 
I.B. B l anca Dona 
I.B. Formentera 
I.B. Ciutadel la 
I.B. Maó 
8.20/14.40 no 
8 /15 no 
16/21.30 no 
8.30/13.30 no 
15.30/18.15 
8/14.50 no 
8.30/13.45 no 
16/17.50 
8.30/14 no 
15.15/16.55 
8/14.20 no 
17.30/22.15 
(di l luns,dimarts,divendres) 
18.30/22.15 
(dimecres,di jous) 
no 
no 
no 
no 
no 
sol.l icitut 
Refo rma 
(*) Aquests cent res no Imparteixen c a p curs comp le t en cata là, sino a lgunes ass ignatures segc 
disponibil itat i voluntarietat del professorat. 
no 
no 
no 
no 
si 
Atenea 
si 
Orientació 
Educa t i va 
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